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{1} NEGOTIATION-GENERAL
Ari Afilalo



















Laurie S. Coltri (book)
Patrick Connors et al.
Julian A. Cook, III
Gay G. Cox


















































OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Joseph D. Kearney












































& Scott C. Moeves
Heather E. Morrow




& K. Alex Khoury
Major John N. Ohlweiler

























Thomas J. Speiss, III









James Robert Ward, HI
Deirdre Wamer-Kramer
Elizabeth Warren
& Jay L. Westbrook














Ass'n of the Bar of the City of
















Janet P. Brumley (book)
Philip Bryden
& William Black





















Melody Richardson Daily et al.
Ellen Deason
Dorothy J. Della Noce
Dorothy J. Della Noce





& Carol B. Liebman (book)
Kay Elkins Elliott
& Frank W. Elliott







& Jayanth K. Krishnan
Michael J. Geiger





















& Lela P. Love
Christopher Honeyman
& Carrie J. Menkel-Meadow
Christopher Honeyman









& Peter N. Witty
Karl Kirkland
Hea Jin Koh











& Emily Doskow (book)
Peter Lovenheim




Bernard S. Mayer (book)






& Lela Porter Love (book)
Linda E. Meyer
Suzanna M. Meyers





& Mathias Lileengen (book)
Forrest S. Mosten

























& Sherrie Kibler Sanchez
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Gregory Encina Billikopf (book)


























































Richard A. Van Kalker
Lorenn Walker
































Deborah Coldwell et al.
Sarah Rudolph Cole
& E. Gary Spitko






& Robert J. Matlock




















& Frank W. Elliott
Adam Epstein
Ann Laquer Estin






















& Megan A. Blazina
Nathan Greene
James A. Gross
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Mark Lemley






























& K. Alex Khoury






























































& Jeffrey T. Arnold
Denton Whitney
Wendy L. Wilcox
& Thomas H. Schelly
David A.R. Williams
Paul R. Williams
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& Paul Y. Castle
Deborah Coldwell et al.
John Crawford
Linda J. Demaine





& Megan A. Blazina
Kathryn Hendley
{73} SUBJ MATTER: GENERAL
Ass'n of the Bar of the City of







Gregory Encina Billikopf (book)
Carole J. Brown
Michael R. Brown


















& Elizabeth J. Jensen
Donna Stienstra





Patrick Connors et al.
J. Thomas Corbett
Jason Crawford et al.
Dorothy J. Della Noce




Jayne Seminare Docherty et al.
Michael Oliver Eckard

















& Lela P. Love
Christopher Honeyman
& Carrie J. Menkel-Meadow
Christopher Honeyman








& Emily Doskow (book)
Peter Lovenheim
& Lisa Guerin (book)









& Dalton Roberts Ross
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& Peter N. Witty
Peter J. Kreher









Thomas J. Speiss, III




& Thomas H. Schelly




















& Jay L. Westbrook













{78} SUBJ MATTER: COMPUTER













& Andres A. Gallo
Ann Lamport-Hammitte
Eun-Joo Min


















William J. Condon, Jr.
Merryn B. DeBenedetti
Linda J. Demaine














& Elizabeth J. Jensen
J. Richard White
& Jeffrey T. Arnold
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{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
Tracy Carbasho
Timothy S. Fisher




Dennis J. Webb, Jr. et al.



































& Albert W. Dzur
Sarah R. Sandford-Smith
Richard A. Van Kalker
Lode Walgrave
Lorenn Walker
& Leslie A. Hayashi
Peter Cleary Yeager
{83} SUBJ MATTER: EDUCATION




























& Janna Satz Nugent
Benedict Sheehy
Sandra B. Zellmer









Christine A. Coates et al.
Gay G. Cox
& Robert J. Matlock
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R. Perry Sentell, Jr.
Donna Stienstra
& Susan Yates (book)
Nicole Trudeau
C. Hansell Watt, IV
David A.R. Williams
Martin Wilson
{88} SUBJ MATTER: GOV'T CONTRACTS
Robert Retherford R. Perry Sentell, Jr.




Ron Paterson et al.
Shafeek Sanbar (book)
{91} SUBJ MATTER: INSURANCE
Mark I. Bernstein Stephen M. Schatz et al.



























































































Ewell E. Murphy Jr.
Kevin Murphy
James A.R. Nafziger
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David Sedlak
J. Gregory Sidak

















& Francesca Jannotti Pecci
Brenda M. Williamson
David Wissbroecker




William B. Gould IV
James A. Gross




& Stuart Macintyre (book)
Donald J. Jordan


















OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION









Major John N. Ohlweiler
Angelito Remo Sevilla
Michael Ashley Stein







































James Robert Ward, III
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{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
Mark I. Bernstein















{99} SUBJ MATTER: OTHER PROF MALPRACTICE
David Barnhizer







{101} SUBJ MATTER: PROBATE
I. Glenn Cohen


































OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION



































{107} SUBJ MATTER: SPORTS & ENTERTAINMENT
Kevin P. Braig
Amy Farmer et al.
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{108} SUBJECT MATTER: TAX
Joseph D. Kearney
& Thomas W. Merrill
Joni Larson
Gregory P. Mathews
{11} SUBJ MATTER: TORTS--OTHER
Douglas Doskocil
Myron Greenberg






{114} 3D PARTY: PRACTICE OF LAW
Richard Chemick



















C. Hansell Watt, IV
{122} SETTLEMENT: ENFORCEMENT OF SETTLEMENT OR
AWARD
Sarah Rudolph Cole
& E. Gary Spitko




















OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
{123} SETTLEMENT: PRESSURES TO SETTLE
Stephanos Bibas
Ulrich Boettger
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{125} COMPARISONS: HISTORICAL
Paul D. Carrington






























{126) REQUIREMENTS: CONTRACTUAL CLAUSES




























Dennis Webb, Jr. et al.
Denton Whitney
Wendy L. Wilcox




OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION




Dennis Webb, Jr. et al.
Martin Wilson































Janet P. Brumley (book)
Elizabeth W. Middleton
& Dalton Roberts Ross
Cecilia H. Morgan
William A. Ratliff
























& Leslie A. Hayashi
Donna Beck Weaver





















Thomas J. Speiss, III
& Stephen M. Levine
Kenneth M. Vorrasi













































































Julian A. Cook, III
Merryn B. DeBenedetti







Robert A. Baruch Bush
Richard Chernick
Laurie S. Coltri (book)
John W. Cooley
Brandy Carestia Cutting
Dorothy J. Della Noce
Dorothy J. Della Noce
Jayne Seminare Docherty























































Alexis Anderson et al.
Gregory Encina Billikopf (book)














& Leslie A. Hayashi
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